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○●○ 第 1 回カリキュラム・評価システム研究会開催のご案内 ○●○ 
日時： 平成２２年６月１０日（木）１６：３０～１８：００ 








○●○ 地域科学研究会「日本型 IR の部門の構築と機能強化策Ⅲ」、日本高等教育学会 
第 13 回大会「教育改善にむけてのデータの開発：IR と学生調査」参加報告 ○●○ 
去る５月 28 日に、地域科学研究会主催の「日本型 IR1」の部門の構築と機能強化策Ⅲ」と、翌 29
日の日本高等教育学会第 13 回大会「教育改善にむけてのデータの開発：IR と学生調査」の両方に参
加した。その内容報告を行う。 







































をした、その後の話になるだろう。  （文責：大学教育開発・支援センター博士研究員 尾関美喜） 
 
1) IR とは、Institutional Research の略であり、組織における調査をさす。ただし、その内容に関
する定義がなされていないことが問題となっている。  
 






期間は 5 月 26 日から6 月 14 日（月）です。アンケート結果は、当センターで分析した後、教育企画
会議に報告します。また国内外での比較や調査研究に使用する可能性もあります。各部局におけるFD
活動に活用して頂けるよう、アカンサスポータル内のアカンサスＦＤのコーナーにても確認出来るよ
うに致します。趣旨を踏まえ、ご協力のほどよろしくお願いします。 
 
 
